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~~ En la seva obra 
pictòrica li agrada 
treballar tot tipus 
de temes clàssics de 
la pintura europea~ 
com el retrat~ el 
paisatge~ les natures 
mortes~ el nu femení 
o les escenes 
religioses 
cristianes. " 
En Josep Maria Descarrega és un ve-
terà artista de Riudoms que realitzà la seva 
exposició al Cicle d'Art '06, durant el mes 
de novembre, tancant la primera edició d'a-
questa nova iniciativa de difusió cultura l al 
CE RAP. 
Ja de ben petit va sentir una atracció 
natural cap a l'expressió artística, que co-
mençà a desenvolupar a l'escola a Tarrago-
na, on va estudia r, cap a l'edat de cinc anys. 
Allí s'inicià en el dibuix com a matèria lecti-
va, i a partir d'aquí la pràctica amb el llapis 
emplenà el seu temps lliure d'infant i ado-
lescent. Cap als anys seixanta seguí uns 
cursos a distància de dibuix amb l'Acadè-
mia Alfa de Barcelona, en uns temps en 
què l' oferta educativa era ben precària i no 
es comptava amb els recursos i mitjans de 
què disposem avui . 
Als anys setanta va començar a prac-
ticar la tècnica de la pintura a l'aquarel-la, 
tot i que després es decantà definitivament 
cap a la pintura a l'oli sobre la tela com a 
suport. 
Això es concretà als anys vuitanta, 
quan va anar a millorar coneixements de di-
bu ix i pintura amb el pintor Pere Ca lderó i 
Ripoll, a Reus, a l'estudi-escola d'aquest co-
negut artista del Baix Camp. Des de llavors 
practica pel seu compte tant al seu taller 
com en sortides a l'aire lliure, que va fent 
regularment. Per tant, podem parlar d'un 
pintor bàsicament autodidacte que s'ha 
anat formant progressivament en les seves 
estones de lleure. 
Seguidor de la pintura europea dels úl-
tims cinc segles, especialment de les esco-
les espanyola, italiana i francesa, admira els 
autors clàssics del Renaixement i el Barroc, 
com Miquelàngel Buonarrotti, Rafael San-
zio, el Greco o els espanyols Velazquez, 
Murillo o Zurbaran, dels quals ha après l'ús · 
del clarobscur. També és seguidor de la pin-
tura impressionista dels francesos de l'ú l-
tim quart del segle XIX, com Monet, Renoir 
o Sis ley, en el tractament de la llum dels 
seus paisatges. Quant als autors catalans, 
admira Fortuny, Rusiñol, Casas, Dalí o el pri-
mer Miró . A partir del cub isme, l'art pictòric 
ha deixat de tenir interès pels seus gustos, 
que podem definir de realistes i naturalis-
tes . 
A part de la pintura, és un apassionat 
de l'art en totes les seves manifestacions 
possibles. Practica també l'ancestra l art de 
la forja del ferro elaborant originals peces 
de decoració amb motius vegeta ls i animals 
de regust modernista, peces úniques que 
"Arbres de la Plaça de Sant Antoni", tècnica ol i sobre te la, mida original 81 x54 cm. 
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"Cara en planxa de fer ro", tècnica tallat sobre 
planxa de ferro, mida original 29x37 cm. 
" Noia llegint un llibre", tècnica oli sobre te la, 
mida original 65x81 cm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
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no ven perquè diu que el temps esmerçat 
les fa impagables. Visita sovint antiquaris i 
fires de brocanters, especialment seguint 
peces de mobi liari de fusta tornejada, un al-
tre art ja quasi desaparegut, donat que la 
producció en sèrie ha acabat pràcticament 
amb els artesans, com ell , que abans eren 
l'únic mitjà productiu de la nostra societat. 
També practica la pintura sobre ceràmica, ja 
que de ben petit li atreia la porce llana il-lus-
trada xinesa. 
En la seva obra pictòrica li agrada tre-
ballar tot tipus de temes clàssics de la pin-
tura europea, com el retrat, el paisatge, les 
natures mortes, el nu femení o les escenes 
religioses cristianes. De fet, diu que no hi 
ha tema que no sigui digne d'ésser repre-
sentat. En la seva paleta, tots els colors hi 
tenen lloc, tant les gammes fredes com les 
cà lides, depenent tan sols del motiu que es 
proposa real itzar. 
Per a ell, l'expressió artística és tan 
sols un plaer, i treballa en allò que li ve de 
gust fer en cada moment. És, doncs, poc 
amic de treballar per encàrrec, i rarament 
comercialitza alguna de les seves obres, ja 
que afirma que se les acaba fent seves. 
Real itza exposicions individuals cada deu 
anys, costum que només trenca per a parti-
"Bodegó", tècnica oli sobre tela, mida original46x38 cm. 
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cipar en alguna mostra col -lectiva de tant en 
tant. L'úl tima exposició individual que va fer 
a Riudoms-va ser durant el mes de novem-
bre de 1996, a la Casa de Cultura "Anton i 
Gaudí i Cornet". 
En la mostra que tancà el Cicle d'Art 
'06 va presentar un conjunt d'obres inè-
dites que no estaven en venda . El corpus 
de la col-lecció el formaven bàsicament nus 
femenins, paisatges urbans de Riudoms, 
escenes rurals a l'aire lliure, escenes maríti-
mes i, especia lment, un retrat femení amb 
relleu realitzat picant sobre una planxa de 
ferro, datat a principis dels anys seixanta. 
Per últim voldria agrair-li sincerament la se-
va disposició a participar en aquest Cicle 
d'Art i mostrar la seva obra, i també el fet 
d'haver-me obert les portes de casa seva, ja 
que en Josep Maria és un home molt 
reservat i gelós de la seva intimitat, que 
defuig tot tipus de protagonisme. » 
Josep Maria Descarrega Núñez presenta la seva obra a tots 
els assistents, el mes de novembre de 2006, a la sala 
d'exposicions del CE RAP. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
" Nen bevent aigua", tècnica oli sobre tela, " Hort Anglès" , tècnica oli sobre te la, mida original 55x38 cm. 
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